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16-PF (1)
1994; 049: 259-268














Abuso de Benzodiacepinas (1)
1991; 036: 019-026
Abuso de Drogas (1)
1996; 057: 021-038
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Alonso de Mendoza (1)
2010; 107: 465-486.
Alteraciones del reloj biológico (1)
1987; 023: 557-576













































Análisis del contenido (2)
1994; 047-48: 141-150
2008; 102: 283-305




Análisis estratégico y cambios en la 





Análisis no médico (1)
2002; 082: 089-102
Análisis y diagnóstico de la situa-


























Ansiedad y Estrés en los profesio-
nales de la medicina (1)
2004; 090: 041-056









































































































































Bajas dosis de neurolépticos (1)
1996; 060: 607-617
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Calidad de vida (2)
1996; 059: 427-440
2002; 083: 037-062
Calidad de vida subjetiva y objeti-
vada (1)
2007; 100: 319-331
Calidad del servicio (1)
2004; 090: 167-165






























































Centro de Salud Mental Comuni-
taria (1)
2002; 084: 025-047
Centros de reeducación psicosocial 
para niños y adolescentes (1)
2004; 089: 167-186








































Clientes de prostitución (1)
2010; 107: 393-407


























Complejo de Edipo femenino (1)
1988; 026: 437-450
Complejo de Edipo temprano (1)
2004; 091: 117-136
Complejo de masculinidad (1)
1986; 018: 399-421









Comunidad Autónoma Vasca (1)
1987; 022: 461-468






















Conducta gobernada por reglas (1)
2003; 088: 049-069
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Continuity of care (1)
1988; 026: 417-426




























































Cuestionario de Salud General de 
Goldberg (1)
1989; 031: 557-662





































































Demanda de asistencia (1)
2003; 085: 059-073
Demanda de ingreso (1)
1989; 028: 051-084








Dependencia a drogas (1)
2002; 081: 021-030
Dependencia a heroína (1)
1991; 036: 019-026
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Diferencias cerebrales-mentales en-
tre hombres y mujeres (1)
2003; 086: 007-018
































2002; 084: 121-138 
Dispositivos de internamiento sa-
nitario (1)
2004; 089: 167-186

















Dolor abdominal psicológico (1)
2001; 080: 009-054

































Duelo no elaborado (1)
2002; 082: 057-064
























Ejes de contención (1)
1987; 021: 189-202



































Enfermedad de Lafora (1)
1989; 030: 451-458
























Enfermo mental crónico (2)
1996; 057: 007-020
2003; 086: 105-121
Enfermo mental delincuente (1)
1997; 064: 607-625

























































Equipo de atención primaria (1)
1994; 047-48: 043-064
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Estimación de necesidades (1)
1991; 037: 081-086

































































Evaluación de la demanda (1)
1986; 018: 438-453
Evaluación de la Reforma Psiquiá-
trica italiana (1)
1986; 016: 069-085
Evaluación de necesidades (1)
1990; 034: 411-418
Evaluación de programas (1)
2005; 094: 007-018
Evaluación de resultados (2)
1989; 030: 399-410
1990; 034: 355-362
Evaluación de Servicios (1)
1994; 049: 245-258
Evaluación de servicios de salud 
mental (1)
1991; 037: 103-108






































Factores de riesgo psicológicos (1)
2010; 106: 193-218
Factores de riesgo psicosociales (1)
2006; 097: 009-029

































Familias de alcohólicos (1)






























Fisiología y patología (1)
2004; 089: 079-092
Folie a deux (1)
1992; 042: 188-192
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Francisco de Bazán (1)
2010; 107: 465-486.








































































Grupos conjuntos de pacientes es-
quizofrénicos y familiares (1)
2003; 088: 018-033
Grupos de autoayuda (1)
1995; 052: 125-136























































Historia clínica psiquiátrica (1)
1988; 027: 623-636
Historia de la anhedonia (1)
1995; 052: 009-024
Historia de la locura (1)
2009; 104: 485-500
Historia de la medicina (1)
1995; 053: 095-308
Historia de la psicología (2)
2004; 092: 113-130
2005; 094: 081-119
Historia de la psicología en España (1)
2000; 076: 081-090










Historia de la psiquiatría española (1)
1986; 019: 636-652
Historia de vida (1)
1994; 047-48: 141-150
Historia institucional (1)













Hospital de día (1)
2007; 100: 293-301
Hospital de locos de Toledo (1)
2010; 106: 291-310
















Hospital psiquiátrico de Leganés (1)
2007; 099: 119-141



















































Imagen del cuerpo (1)
1989; 030: 381-398
Imaginario del enfermar psíquico (1)
2010; 105: 125-133











































































Instituto Psiquiátrico de Alcalá (1)
2010; 108: 613-635


















Intento de Suicidio (1)
1985; 013: 189-198
Intercambio de mujeres (1)
1987; 023: 607-622

















































































































Legislación en salud mental (1)
2004; 092: 177-184































Locus de Control (1)
2003; 086: 019-030
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Lucha por la supervivencia (1)
2003 088: 009-016
Lucrecia de León (1)
2010; 107: 465-486.
Lugar de residencia (1)
2007; 100: 319-331


















Malos tratos en la infancia (2)
1987; 023: 531-556
1988; 024: 129-134
Maltrato a la mujer (1)
2001; 077: 007-026


















Marco de referencia (1)
1992; 043: 283-294
























Mecanismos de defensa (1)
1995; 055: 627-647






Medicalización del malestar (1)
2004; 091: 100-114







Médicos de familia (1)
1987; 022: 381-388
Medida de seguridad de interna-
miento (1)
1998; 065: 027-044
Medida del producto (1)
1996; 058: 193-212
Medidas psicolingüísticas (1)
2001; 078: 027-050 
Medio laboral (1)
2004; 090: 131-141
























2002; 084: 121-138 
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Modelos de atención (1)
1985; 015: 427-438
Modelos de incentivación (1)
2006; 097: 089-104


















Motivo de consulta (1)
2006; 097: 053-069









































































Niños y adolescentes (2)
2005; 095: 141-150
2009; 104: 329-354
















Nuevo sistema de atención en salud 






































































Pacientes mentales crónicos (1)
1993; 045: 113-123
















































































































































Política de salud mental (1)
1993; 045: 130-135
Políticas de atención a drogodepen-
dientes (1)
1992; 042: 208-214









































































Primeras consultas programadas 
(1)
2002; 083: 027-036











Problemas y condicionantes de la 
salud (1)
1986; 017: 229-252
Proceso de cambio (1)
2009; 103: 063-077
Proceso de Reforma (1)
2003; 087: 157-177
Proceso escalonado de gestión (1)
1986; 019: 578-586



















Programa de Investigación (1)
2002; 084: 067-117
Programa de investigación «Fuer-
za del Espíritu» en Países Bajos (1)
2004; 090: 167-165
Programa de mantenimiento con 
metadona (1)
2002; 081: 087-098
Programa de rehabilitación y rein-
serción social (1)
1989; 029: 205-218
Programa Nacional de Tratamien-
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Programas de apoyo social (1)
2007; 099: 187-223
Programas de Continuidad de Cui-
dados (1)
2004; 092: 025-052
Programas de enlace (1)
2003; 087: 143-156
Programas de reducción de daño (1)
2002; 081: 087-098
Programas de rehabilitación labo-
ral (1)
2000; 073: 009-022
Programas de Seguimiento y Cui-
dado (1)
2004; 092: 025-052



























































Psicoanálisis del niño (2)
2002; 081: 065-078
2004; 089: 131-142
















































Psicología de la mujer (1)
2002; 083: 093-107













































































































Psicoterapia de corta duración (1)
2010; 108: 563-580










Psicoterapia de grupo analítico - 
operativa (1)
2003; 088: 018-033
















































































Psiquiatría y Literatura (1)
1992; 041: 143-146















































Red Asistencial Psiquiátrica (1)
1990; 033: 281-284
Red de servicios de Salud Mental 
(1)
2005; 096: 037-055

























Reforma sanitaria en España (1)
1985; 015: 427-438
Registro acumulativo de casos psi-
quiátricos (1)
1994; 051: 569-582
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Rol del Psicólogo (1)
1988; 024: 119-128
































































Salud mental en la práctica pública (1)
1989; 030: 399-410
Salud mental femenina (2)
1992; 040: 009-029
1992; 041: 104-114
















































































Servicios públicos de salud mental (1)
1997; 063: 411-422



































Síndrome de Abstinencia a Opiá-
ceos (1)
1989; 028: 039-050
Síndrome de Alienación Parental 
(1)
2004; 092: 091-110
Síndrome de alineación parental 
(SAP) (1)
2008; 102: 283-305
Síndrome de Cotard (1)
1993; 044: 052-055
Síndrome de Diógenes (1)
2010; 107: 489-495
Síndrome de Fatiga Crónica (1)
2003; 086: 019-030
Síndrome de Interferencia Grave (1)
2004; 092: 091-110
Síndrome de la Falsa Memoria (1)
2004; 092: 091-110
Síndrome de Munchausen (1)
1989; 030: 381-398






















Sistema de intercambio (1)
1987; 023: 607-622









Sistemas de automatización en sa-
lud mental (1)
1988; 027: 623-636
Sistemas de información (2)
1994; 051: 569-582
2001; 077: 051-065










Situación actual de dispositivos 
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Suicidio intrahospitalario (1)
1993; 044: 012-018






































Teoría de grupos operativos (1)
1990; 032: 033-040
Teoría de la Ciencia (1)
2002; 084: 067-117
Teoría de sistemas (1)
1994; 047-48: 101-106
Teoría del conocimiento (1)
1990; 035: 555-566










Terapia de Aceptación y Compro-
miso (1)
2010; 106: 313-317








Terapia de la amenaza (1)
2008; 102: 283-305

















































Tiempo de estancia (1)
2004; 092: 053-067




Tipo de agente (1)
1992; 040: 030-036
Tipo de prestación (1)
1992; 040: 030-036
786



















































Trastorno Borderline de Persona-
lidad (1)
2001; 078: 051-070
Trastorno de ansiedad (1)
2010; 107: 409-418
Trastorno de conversión (1)
2003; 087: 143-156
Trastorno de déficit de atención (1)
1987; 020: 040-071
Trastorno de identidad de género (1)
2003; 086: 031-046




Trastorno de personalidad antiso-
cial (1)
1994; 051: 611-632
Trastorno de personalidad disocial 
(1)
1994; 051: 611-632









Trastorno Formal del Pensamiento 
(1)
2001; 079: 017-033









Trastorno mental grave en niños y 
adolescentes (1)
2005; 096: 129-139




Trastorno por atracón (1)
2001; 077: 027-032





Trastorno Psicótico Compartido 
(1)
2003; 085: 027-057








Trastornos de comportamiento (1)
2000; 076: 009-034
Trastornos de conducta (1)
1995; 055: 609-626
Trastornos de conducta en niños y 
adolescentes (1)
2004; 089: 167-186
Trastornos de la conducta alimen-
taria (1)
1999; 069: 007-022
Trastornos del apego (1)
2010; 108: 581-595
Trastornos del lenguaje (1)
1998; 066: 219-234
Trastornos del movimiento (1)
1993; 045: 139-141
787 
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Trastornos mentales comunes (1)
2010; 108: 563-580
Trastornos mentales crónicos (1)
2000; 074: 207-228
Trastornos mentales leves (1)
2010; 108: 563-580
Trastornos no especificados (1)
1990; 035: 527-534



























Tratamiento combinado de la es-
quizofrenia (1)
1992; 042: 203-207

























Tribunales para niños (3)
2002; 084: 121-138 
2004; 092: 113-130
2005; 094: 081-119






Unidad de hospitalización breve 
para niños y adolescentes (1)
2004; 089: 167-186
Unidad de Internamiento Breve (1)
2005; 096: 037-055
Unidades de media y larga estancia 
(1)
2004; 089: 167-186
Unidades de Salud Mental (lnsalud) 
(1)
1992; 038: 203-218



















Uso de drogas (1)
1994; 047-48: 065-082















































Vivencia del tiempo (2)
1996; 060: 619-626
2010; 105: 137-143
Vulnerabilidad a la pérdida (1)
1992; 039: 283-289
Vygotsky (1)
2003; 088: 074-090
Vyrúbov (1)
2004; 090: 145-164
Wulff (1)
2004; 090: 145-164
Yo (2)
1986; 017: 188-209
2003; 088: 073-090
Zálkind (1)
2004; 090: 145-164
